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‘Zorg’ kun je vergelijken met het magne-
tisch noorden. Zodra het woord ergens 
opduikt, lopen alle hazen dezelfde kant op, 
richting bekommernis om gezondheid of 
maatschappelijke zorg. Andere belangrijke 
zorgtaken, zoals politie en brandweer, 
komen alleen in beeld als er actie wordt 
gevoerd. Maar wordt er ook zo hard gelo-
pen voor de participerende democratie? 
